









































Fifth formers.It is currently
optional,"saysAbdulRashid.
Abdul Rashid Mohamed Shariff
suggests a rethink for Geography at
the upper secondary level
+ tH7
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